











































































































































































































































































































































































Christina Baldwin 1998 “Calling the Circle: The First and Future Culture” 
Bantam
デヴィッド・ボーム 2007「ダイアローグ 対立から共生へ、議論から対話へ 」 
英治出版
ハリソン・オーエン 2007 「オープン・スペース・テクノロジー ~5人から1000
人が輪になって考えるファシリテーション~」ヒューマンバリュー
